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ABSTRACT: 
Background: There are different methods for evaluation of effective factor on learning. One of these methods, which have 
been applied in large universities of the world, is asking view of students who have experience full parts of teaching 
process during the course. 
Objective: The aim of this study is evaluation of viewpoint of Zahedan’s dental students about factors affecting theoretical 
learning. 
Methods: 86 students were enrolled from the dental school with census method in 2011. Their viewpoints about factors 
affecting in learning were collected using questionnaires, containing questions about classrooms condition, educational 
facilities, training facilities, interpersonal communication and personal factors. The collected data was presented with 
descriptive statistics, and analysis of the related factors. 
Findings: In this study, 58 (67.4%) of unbroken students and 28 (32.6%) discontinuous students participated. In students 
viewpoints, interpersonal communication, personal factors, and educational facilities are the most influential factors in 
learning process of theoretical lessons. Gender, years of education and educational status had no significant relationship 
with standpoints of students. 
Conclusion: In students’ viewpoints, interpersonal communication, including the presence of a counselor, sympathetic 
relationship between the authorities, good interaction between lecturers and students is crucial for effective learning 
process. 
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هدیکچ: 
هنیمز:  لهاَع یسررثرثؤه یریگدبی ِث شٍریبّ فلتخه مبجًا یهدَض .یكی زا يیا شٍربّ ِک ُزٍرها درثربک یدبیز رد ُبگطًادیبّ گرسث بیًد دراد بیَج ىذض زا 
رظً ىبیَجطًاد ِث ىاٌَع بٌْت یدارفا تسا ِک ریثأت لهبک یّددبی ار رد ُرٍد یسرد ِثرجت یهذٌٌک . 
فده: فذّ زا يیا  یسررثه لهاَع درَه رد ىاذّاز یكضسپًاذًد ىبیَجطًاد ُبگذیدؤ.تسا یرظً سٍرد یریگدبی رث رث 
شوراه :86  یلیصحت لبس رد ىاذّاز یكضسپًاذًد ُذكطًاد ىبیَجطًاد زا رفً91-1390 ه لهاَع درَه رد ىبًآ ُبگذید .ذًذض ِعلبطه دراٍ یربوضرس شٍر ِثؤ رث رث
 کیسیف لهبض یرظً سٍرد یریگدبیَُحً ،یضزَهآ تبًبكها ،سلاکی صسرپ زا ُدبفتسا بث یدرف لهاَع ٍ یدرف يیث تبطبجترا ،یّبفر تبًبكها ،شزَهآعوج ِهبً-
 .ذض ِئارا یفیصَت ربهآ ترَص ِث ُذض ُداد تبعلاطا .ذض یثبیزرا ٍ یرٍآ 
هتفایاه : ِعلبطه يیا رد58 ( رفً4/67 ِتسَیپ یَجطًاد )ذصرد  ٍ28 ( رفً6/32  )ذصرد يیث تبطبجترا ،ىبیَجطًاد ُبگذید سبسا رث .ذٌتضاد رَضح ِتسَیپبً یَجطًاد
ه لهاَع يیرتطیث تیترت ِث یضزَهآ تبًبكها ٍ یدرف لهاَع ،یدرفؤنّ .ذًراد یرظً سٍرد رد ار یریگدبی رث رثت تاٌَس ،سٌج یبّریغته يیٌچ تیعضٍ ٍ یلیصح
یٌعه تٍبفت یلیصحتراددبجیا ىبیَجطًاد ُبگذید رد ی یوً.ذًدرک 
هجیتن :یریگ زا رظً ِطثار ،رٍبطه درف کی رَضح لهبض یدرف يیث تبطبجترا ،ىبیَجطًادی َجطًاد ٍ دبتسا لثبقته ربتفر يسح ٍ يیلَئسه ةَلطه رد یبتسار یبقترا 
حطس ،یریگدبی صقً ربیسث یرثؤه دراد. 
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